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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  PROF.  DR. HAMKA
FAKULTAS  THKNIK
JI. Tanah Merdeka No. 6, Kp. Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Telp. (021 ) 8400941 ;  Fax. (021 ) 87782739
Website : www.ft.uhamka.ac.id;  Email  : ft@uhamka.ac.id
SLTRAT KETERANGAN
Nomor : ilp /J.02.04/2020
Assalan'uiL'alaikumwarahmatullahiwabarakutuh.
Pimpinan  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR.   HAMKA.   Menerangkan
bahwa :
1        M.Mujirudin  (NIDN.0312126705)
2         AgusFikri,ST.,MM.,MT. (NTDN. 0319087101)
Benar  mama  tersebut  adalah  dosen  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR.
HAMKA,  dan Telah melaksanakan persiapan  Seminar Teknologj  (TEKNOKA V  2020) pada
tanggal 3 juli s.d 25 Agustus 2020,
Dem]'kian surat keterangan it`i agar dapat dipergunakan dengan baik.
Wassalarrou'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.
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